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FIKRIYATUL JANNAH “PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X DI SMA NEGERI 
1 PABEDILAN KABUPATEN CIREBON” 
 
Seorang guru berusaha mengembangkan dan memajukan pendidikan, dalam 
kenyataan sehari-hari permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana seorang guru 
tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sebab akhir-akhir ini banyak 
siswa kurang memahami pelajaran yang disebabkan siswa yang masih kurang aktif 
dalam mengikuti proses belajar mengajar atau cara mengajar guru yang monoton 
sehingga menyebabkan siswa pasif. Oleh karena itu untuk menghindari siswa yang 
pasif guru hendaknya lebih cermat dalam memilih dan menggunakan media 
khususnya komputer untuk menanggulangi masalah siswa yang pasif tersebut 
menjadi siswa yang aktif.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang penggunaan media 
komputer di kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan Kabupaten Cirebon, untuk 
mengetahui data tentang prestasi siswa yang menggunakan media komputer dan yang 
tidak menggunakan media komputer di kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan Kabupaten 
Cirebon dan untuk mengetahui data tentang perbedaan prestasi siswa yang 
menggunakan media komputer dan yang tidak menggunakan media komputer di 
kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan Kabupaten Cirebon. 
Media komputer sebagai salah satu komponen belajar yang akan membantunya 
dalam menyalurkan pesan kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana 
dengan baik terutama dalam nilai prestasi belajar. 
Penelitian ini mengambil sampel yang terdiri dari Kelas X.A sebanyak 34 siswa 
dan kelas X-B sebanyak 36 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
obervasi, tes dan angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t 
(hipotesis). 
Hasil penelitian penggunaan penggunaan media komputer pada mata pelajaran 
ekonomi di kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan Kabupaten Cirebon sebesar 60,4% 
siswa menjawab option sangat setuju, prestasi siswa yang menggunakan media 
komputer sebesar 44.42 dengan kategori sedang terletak pada rentang 30 ≤ N- g ≤ 70. 
Dan prestasi siswa yang tidak menggunakan media komputer sebesar 24.50 dengan 
kategori rendah terletak pada rentang N-g ≤ 30 dan perbedaan prestasi siswa yang 
menggunakan media komputer dengan siswa yang tidak menggunakan media 
komputer sebesar sig. 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak, dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan gain eksperimen dan kontrol 
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A. Latar Belakang Permasalahan  
Kemajuan teknologi telah membawa perubahan pesat dalam peradaban 
manusia. Pekerjaan yang dikenakan oleh manusia secara manual bisa digantikan 
dengan mesin. Hal ini membuktikan beberapa keuntungan yaitu menjadikan 
pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, efisien dan mengurangi kesalahan. 
Dengan demikian kemajuan teknologi mempengaruhi semua lingkup kehidupan, 
tak terkecuali dunia pendidikan (Wina Sanjaya 2009:20). 
Selain sarana untuk menyajikan informasi, komputer dapat dimanfaatkan 
diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Misalnya, pemanfaatan komputer 
sudah berkembang tidak hanya sebagai alat yang hanya dipergunakan untuk 
membantu urusan keadministrasian saja, melainkan juga sangat dimungkinkan 
untuk digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan media 
pembelajaran (Elang Krisnadi, 2004:34). Sebagai contoh dengan adanya 
komputer multimedia yang mampu menampilkan gambar maupun tulisan yang 
diam dan bergerak serta bersuara, sudah saatnya komputer dijadikan sebagai 
salah satu alternatif pilihan media pembelajaran yang efektif dan menarik. Hal 
semacam ini perlu ditanggapi secara positif oleh para guru sekolah menengah, 
khususnya guru bidang studi ekonomi, sehingga komputer dapat menjadi salah 
satu alternatif media yang dapat digunanakan dalam proses pembelajaran 
(Arsyad, Azhar. 2005:34). 
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Sudah menjadi gejala umum bahwa mata pelajaran ekonomi kurang disukai 
oleh kebanyakan siswa karena materinya terlalu banyak perhitungan rumus-
rumus tentang masalah ekonomi dan terlalu banyak teori yang harus dibaca. 
Ekonomi merupakan mata pelajaran yang sukar dipahami, sehingga kurang 
diminati oleh sebagian siswa. Ketidaksenangan terhadap ekonomi ini dapat 
berpengaruh terhadap aktivitas  belajar siswa dalam proses belajar mengajar serta 
berpengaruh pada prestasi belajar. Pembelajaran yang terjadi selama ini 
mempunyai kencenderungan tidak sesuai dengan karakteristik anak. 
Pembelajaran hanya menekankan pada pencapaian instruksional. Sistem evaluasi 
berorientasi testing dengan menekankan pada informasi dan kurang 
memperhatikan perkembangan anak (Ahmad R. 2005:76). 
Berdasarkan kondisi riil di SMA Negeri 1 Pabedilan Kabupaten Cirebon, 
proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan masih bersifat konvensional. 
Model pembelajaran yang digunakan guru kurang efektif, sehingga siswa merasa 
sulit dalam memahami materi dan terkadang merasa jenuh untuk mengikutinya. 
Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, sehingga peran guru dalam 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lebih mendominasi dan siswa cenderung pasif. 
Metode lain yang digunaka guru di SMA Negeri 1 Pabedilan Kabupaten Cirebon 
yaitu metode penugasan, dimana siswa disuruh untuk mencatat pelajaran dengan 
cara dibacakan oleh salah seorang siswa dan guru meninggalkan kelas, (Hasil 
wawancara dengan salah seorang guru tetap).  
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Proses pembelajaran tidak selamanya guru harus selalu berada di dalam 
kelas, akan tetapi bukan dalam arti siswa dilepas sepenuhnya tanpa pengawasan 
dan arahan dari guru, karena pembelajaran pada prinsipnya merupakan bentuk 
interaksi guru dengan siswa, yang mana siswa sebagai peserta didik dan guru 
sebagai pengajar atau fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran harus mampu mengatur lingkungan belajar yang kondusif, karena 
pada hakikatnya mengajar itu bukan hanya mentransper pengetahuan satu arah, 
akan tetapi menggali dan mengembangkan potensi yang sudah terdapat di dalam 
diri siswa, segingga apa yang sudah siswa ketahui sebelumnya bisa kaitkan 
dengan konsep atau materi yang akan dipelajari. Apabila proses itu dilakuan 
dengan baik, maka pada akhirnya tujuan pembelajaranpun akan tercapai, yaitu 
meningkatnya hasil belaja siswa. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis meneliti dengan 
judul“PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 
KELAS XI DI SMA NEGERI 1 PABEDILAN KABUPATEN CIREBON”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 





1. Identifikasi Masalah  
Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut:  
a. Wilayah Kajian 
Dalam penelitian ini adalah media pembelajaran.  
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan 
kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar 
siswa dengan penggunaan media komputer di SMA Negeri 1 Perbedilan 
Kabupaten Cirebon.  
2. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan pemilihan masalah di atas, agar permasalahan yang 
dikaji dapat terarah dan mendalam maka masalah-masalah tersebut penulis 
batasi sebagai berikut:  
1. Media komputer yang digunakan adalah software presentasi yaitu 
microsoft power point.  
2. Proses belajar dengan menggunakan media pembelajaran diukur dari 
kegiatan diskusi, bertanya, mengerjakan soal ekonomi, dan belajar 
kelompok.  
3. Prestasi belajar dilihat dari pretest dan posttest. 
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4. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan 
Kabupaten Cirebon. 
5. Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan memahami manajemen 
badan usaha dalam perekonomian nasional. 
3. Pertanyaan Penelitian   
Sesuai pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, dirumuskan 
sebagai berikut:  
a. Bagaimana penggunaan media komputer di kelas X SMA Negeri 1 
Perbedilan Kabupaten Cirebon? 
b. Bagaimana prestasi siswa yang menggunakan media komputer dan yang 
tidak menggunakan media komputer di kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan 
Kabupaten Cirebon? 
c. Adakah perbedaan prestasi siswa yang menggunakan media komputer 
dan yang tidak menggunakan media komputer di kelas X SMA Negeri 1 
Perbedilan Kabupaten Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan 
untuk : 
1. Untuk mengetahui data tentang penggunaan media komputer di kelas X 
SMA Negeri 1 Perbedilan Kabupaten Cirebon. 
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2. Untuk mengetahui data tentang prestasi siswa yang menggunakan media 
komputer dan yang tidak menggunakan media komputer di kelas X SMA 
Negeri 1 Perbedilan Kabupaten Cirebon. 
3. Untuk mengetahui data tentang perbedaan prestasi siswa yang menggunakan 
media komputer dan yang tidak menggunakan media komputer di kelas X 
SMA Negeri 1 Perbedilan Kabupaten Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:  
1. Manfaat teoritis  
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
bagi peningkatan kualitas pendidikan ekonomi sekolah, utamanya pada 
peningkatan belajar ekonomi siswa melalui pengembangan program 
pembelajaran berbantuan  komputer (software  presentasi).  
2. Manfaat praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, 
guru, dan sekolah. Bagi siswa, penggunaan program pembelajaran 
berbantuan komputer dapat mengkatkan prestasi belajar siswa ekonomi. 
Bagi guru, penggunaan program pembelajaran berbantuan komputer dapat 
membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran di kelas. 
Sedangkan bagi sekolah, penggunaan program pembelajaran berbantuan 
komputer dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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E. Kerangka Pemikiran  
Dunia pendidikan dewasa ini telah menunjukan kemajuan yang sangat 
pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi. Perkembangan 
tersebut menuntut adanya usaha persiapan peserta didik agar dapat turut  serta 
dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi 
berikutnya (Ahmad R. 2005:65). Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi 
dalam upaya perkembangan pendidikan tentu sangat banyak tergantung pada 
jumlah dan kemampuan para ahli dalam bidang pendidikan (Ahmad R. 2005:67). 
Sementara itu, teknologi komunikasi yang modern telah mengubah wajah 
dunia, salah satunya dengan adanya  inovasi teknologi komunikasi pendidikan 
dalam bentuk pendayagunaan media berupa: penyajian pelajaran dengan 
menggunakan berbagai media seperti komputer, radio, televisi, film, dan 
sebagainya sehingga akan memberikan arti tersendiri bagi proses berkomunikasi 
antara manusia. 
Media pembelajaran yang baik, dapat mencakup aspek visual, auditif dan 
motorik. Hal ini bertujuan agar memudahkan para siswa dalam belajar dan 
menanamkan konsep. Semakin banyak indera anak yang terlibat dalam proses 
belajar, maka akan semakin mudah anak belajar dan semakin bermakna. (Arsyad, 
Azhar, 2005: 31). Oleh karena itu media pengajaran yang akan digunakan 
sebaiknya bersifat SAL (Student Active Learning) sehingga dalam proses 
pembelajaran siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Apalagi mengingat 
sifat materi pelajaran ekonomi yang bersifat deduktif yang pendekatannya secara 
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logis dan algoritmik, maka akan sangat bermanfaat jika menggunakan multi 
media dalam pelaksanaan pembelajarannya. 
Salah satu media pembelajaran modern yang saat ini sangat popular 
digunakan dalam dunia pendidikan adalah komputer. Komputer digunakan 
sebagai salah satu pilihan penggunaan media pembelajaran karena sifatnya yang 
dapat mengakses berbagai macam data dan fasilitas untuk merangsang siswa 
belajar (Arsyad, Azhar. 2009:45). Keunggulan komputer juga dapat dilihat dari 
kemampuannya membuat animasi dan efek dalam suatu program sehingga 
memudahkan dan mendorong siswa untuk belajar. Sedangkan media komputer 
ternyata belum banyak digunakan di sekolah-sekolah dasar. Media komputer 
baru digunakan di sekolah-sekolah unggulan yang mampu menyediakan dan 
memanfaatkan media komputer tersebut (Oktora, Lia. 2005:23). 
Dalam materi ini peneliti menggunakan media komputer, khususnya 
program power point, siswa terlibat secara aktif dan mandiri untuk menemukan 
konsep. Program power point yang telah dikemas dalam bentuk instruksi 
pengajaran sendiri berisi serangkaian contoh dan instruksi yang harus dikerjakan 
oleh siswa secara manual. Dalam program tersebut juga telah dilengkapi evaluasi 
untuk mengukur berapa proses kadar pemahaman siswa terhadap konsep yang 
akan diajarkan. Jadi peranan guru hanya sebagai fasilitator sehingga proses 






Gambar 1.1. Metode Pembelajaran 
(Sumber: Nana Sudjana (2002: 125), Bagan Pola Pengajaran) 
 
Keterangan:  
1. Metode pertama : Kurikulum-Pengajar-Siswa 
2. Metode kedua : Kurikulum Alat Peraga-Pengajar-Siswa  
3. Metode ketiga : Kurikulum-Pengajar dan Media-Siswa  
4. Metode Keempat : Kurikilum-Media-Siswa 
                            : Menuju  
Pada metode pertama, guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi 
siswa. Guru lebih mendominasi proses pembelajaran di kelas. Pada metode 
kedua, guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa, namun guru 
menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran. Metode ini cocok untuk 
mata pelajaran ekonomi. Sedangkan pada metode ketiga, guru menggunakan 
media sebagai alternatif sumber belajar, sehingga guru berperan sebagai 
fasilitator dalam pembelajaran. Pada metode keempat, media sebagai satu-
satunya sumber belajar, sehingga siswa belajar mandiri. Metode ketiga dan 
keempat ini cocok untuk mata pelajaran ekonomi karena media mampu  
memperjelas objek-objek abstrak menjadi konkret agar konsep ekonomi mudah 
10 
 
dipahami, namun tidak semua materi ekonomi cocok disampaikan dengan 
menggunakan media pembelajaran. 
 
F. Hipotesis  
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:71) hipotestis adalah suatu jawaban 
yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 
melalui data yang terkumpul. 
Ha :  Terdapat perbedaan prestasi yang menggunakan media komputer dan yang 
tidak menggunakan media komputer di kelas X SMA Negeri 1 Perbedilan 
Kabupaten Cirebon. 
Ho :  Tidak terdapat perbedaan prestasi yang menggunakan media komputer dan 
yang tidak menggunakan media komputer di kelas X SMA Negeri 1 
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